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साराांश:   
चंदनखडे़ा ग्ऱाम आ.स. 1619 से आ.स. 1704 तक च़ांद़ागड के गोंडऱाज़ाओ ं के श़ासनक़ाल म े प्रससद्ध थ़ा। यह 
परगऩा वरोऱा से 28 सकलोमीटर पर सथथत ह।ै वततम़ान में चंदनखडे़ा ग्ऱाम भद्ऱावती तहसील से 24 सकलोमीटर पर ह।ै 
म़ान्यत़ा प्ऱाप्त भ़ारतीय नक्श ेमें चंदनखडे़ा यह ग्ऱाम वततम़ान म ेमौजदू ह ैऔर समदु्र तट से 207 मीटर उंच़ाइ पर ह।ै आ.स. 
1619 से आ.स. 1704 के समय च़ांद़ागड के गोंडऱाज़ा सबरशह़ा अत्ऱाम आनके चचेरे भ़ाइ गोसवदंशह़ा आन्हें चंदनखडे़ा ग्ऱाम 
एव ंअसप़ास के 30-40 मलै परीघ के्षत्र के भसूम पर जमींद़ार के तौर पर सनयकु्त सकय़ा गय़ा थ़ा। गोंड ऱाज़ा सबरशह़ा आनके 
ऄपने द़ाम़ाद के स़ाथ प़ाररव़ाररक समथय़ाओ ंके क़ारण यदु्ध हुअ। ईनके जम़ाइ दवेगढ़ के ऱाजपतु्र  दगुतप़ाल श़ाह थे। आन्हीं 
के स़ाथ गोंड ऱाज़ा सबरशह़ा क़ा यदु्ध हुअ आसम ेजम़ाइ दगुतप़ाल श़ाह म़ारे गए। ईनक़ा सर क़ाट कर ऱाज़ा सबरशह़ा ने म़ां 
क़ाली कंक़ाली दवेी को सदए वचन के ऄनसु़ार ऄसपत  सकय़ा। ईसी की प्रसतकृसत पत्थर से बऩाकर मसंदर के उपर थथ़ासपत 
की गइ ह।ै आसी वजह से दवेगढ़ के ऱाज़ा बख्त बलंुद श़ाह ने ऄपने शरूवीर सरद़ार हीऱामन को गपु्तचर बऩाकर च़ांद़ागढ़ म े
ऱाज़ा सबरशह़ा क़ा खनू करने भजे़ा। ईसके ब़ाद आ.स. 1704 से ऄगं्रेजों क़ा ऱाज्य च़ांद़ागढ़ से सम़ाप्त होन ेतक आन दोनों 
घऱानों में मनथवी दशु्मनी चलती रही।  
 
प्रस्तावना:  
चंदनखडे़ा यह़ां म़ाधवश़ाह य़ा म़ाधवऱाव ऩाम क़ा कोइ ऱाज़ा ऄसथतत्व में नहीं रह़ा ह।ै ऐस़ा कोइ प्रम़ाण नहीं य़ा 
लेख ऄसथतत्व में नहीं समल़ा ह ैऔर ग्ऱाम चंदनखडे़ा यह सकसी भी प्रक़ार च़ांद़ागढ़ की ईपऱाजध़ानी नहीं थी। कुछ ऄज्ञ़ानी 
लोग थवयं क़ा ऩाम करने हते ुझठू़ा आसतह़ास छपव़ाकर और पणूत ़ा झठूी ज़ानक़ारी जनत़ा को भटक़ाने के सलए तैय़ार कर रह े
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हैं। म़ाधवऱाव य़ा म़ाधवश़ाह आस ऩाम क़ा कोइ ऱाज़ा चंदनखडे़ा में हुअ ही नहीं । यह सनसवतव़ाद सत्य ह।ै आ.स. 1869 क़ा 
सेटलमेंट ररपोटत च़ांद़ा, 1960 च़ांद़ा गझॅसेटयर, ऄ.ज. ऱाजरूकर सलसखत चंद्रपरु क़ा आसतह़ास तथ़ा दसक्षण गोंडव़ाऩा की 
ऱाजध़ानी च़ांद़ागढ़ आन ऐसतह़ाससक सकत़ाबों म ेम़ाधवऱाव य़ा म़ाधवश़ाह आनक़ा ऩाम सनदशे कहीं नहीं ह।ै च़ांद़ागढ़ छोडकर 
सकसी ग्ऱाम में ऱाज़ा नहीं रह सकत़ा यह सत्य प्रम़ासणत ह।ै हम जनत़ा से अव्ह़ान करते हैं सक आस दतंकथ़ा य़ा प़ाखडंी 
कथ़ाओ ंपर सवश्व़ास ऩा रखें। चंदनखडे़ा में स़ातव़ाहन ऱाज़ा के रुपए समले हैं वह सकसी सकस़ान की खतेी में कुए के प़ास 
समले हैं। जमींद़ार गोसवदंश़ाह और च़ांद़ागढ़ के ऱाज़ा सबरशह़ा के सशरपरु - अधं्रप्रदशे के स़ाथ व़ाहन ऱाज़ाओ ंके स़ाथ 
व्य़ाप़ार थ़ा और व्य़ाप़ाररयों को अधं्ऱा से च़ांद़ागढ़ अऩा-ज़ाऩा रहत़ा थ़ा। च़ांद़ागढ़ के ऱाज़ा मलूतः तेलंग़ाऩा के सशरपरु 
क़ागजनगर यह़ां से थे। च़ादं़ा के ऱाज़ा ऄपन ेव्य़ाप़ार से समदृ्ध एव ंसंपन्न हुए थे। ईनके चचेरे भ़ाइ भी च़ांद़ा के व्य़ाप़ाररयों के 
स़ाथ अधं्र प्रदशे के स़ातव़ाहन ऱाज्य के स़ाथ व्य़ाप़ार करते थ।े 
 
सांशोधनके उदे्दश: 
1. चंदनखडे़ा के प्ऱासचण आसतह़ास को समझऩा। 




ऱाज़ा सबरशह़ा आनकी धमतपत्नी   ऱानी सहऱाइ  ने  ऄपन े  दवेर   के   3 वषीय    बेटे   को   च़ादं़ागढ़  के   
ऱाजगद्दी पर व़ारीस के तौर पर गोद सलय़ा थ़ा।  चंदनखडे़ा के जसमनद़ार गोसवदंशह़ा वहीं चंदनखडे़ा के गढी म ेरहते थे। जब 
ईनक़ा बेट़ा जो ऱानी सहऱाइ द्व़ाऱा दत्तक पतु्र सलय़ा गय़ा थ़ा वह संज्ञ़ान होने के ब़ाद और चंद्रपरु के ऱाजगद्दी पर असनथत होने 
के ब़ाद ईसने चंदनखडे़ा से ऄपने सपत़ा को च़ांद़ागढ़ बलु़ाकर ऄपने प़ास रख़ा। ईन्होने चंदनखडे़ा गढ़ी के संरक्षण हते ू
सरद़ार म़ाधवऱाव को सनयकु्त सकय़ा थ़ा। जब गोसवदंशह़ा अत्ऱाम ऄपने बेटे के प़ास रहने के सलए गए तब से वततम़ान म े
21वीं सदी तक आसक़ा आसतह़ास ऄज्ञ़ात रह़ा ह।ै   
 यह संपणुत : सत्य ह ै की चंदनखडे़ा यह च़ांद़ागड (चंद्रपरू) के गोंड ऱाज़ा की जमीनद़ारी रही ह।ै वततम़ान के 
गोंडऱाज़ा डॉ. सबरशह़ा अत्ऱाम आन्होंने आस गढी को प्रत्यक्ष भेंट दकेर कुछ ज़ानक़ारी संकलीत की। चंदनखडे़ा में गोंड 
पररव़ारों के   4-5 मक़ान ह ै   तथ़ा ऄन्य असदव़ासीयों के 10-11 मक़ान ह।ै  वततम़ान म ेहम ेजरूरत ह ैकी हम़ारे आसतह़ास 
को पहच़ान,े ईसकी व़ाथतसवक सच्च़ाइ को समझ।े हम़ारी अने व़ाली सपढीयों तक आसतह़ास की ऄमलू्य धरोहर को पह चं़ान े
की हम़ारी ही सजम्मदे़ारी ह।ै डॉ.सवक़्ांतशह़ा अत्ऱाम  और श्री. डॉ. प्र. म. दशेप़ांडे (औरंग़ाब़ाद) आन्होंने चंदनखडे़ा ग्ऱाम के 
ऐसतह़ाससक व़ाथत ुकी परूी ज़ानक़ारी ली और जसमनद़ार गोसवदंशह़ा द्व़ाऱा बऩाइ गइ गढी के नमनूे सलए त़ाकी परु़ातत्व 
सवभ़ाग ऩागपरु से आसक़ा क़ाबतन डेसटंग सकय़ा ज़ाए। ईसी प्रक़ार ईन्होंने चंदनखडे़ा ग्ऱाम के सरपंच श्रीमती डेसवड ब़ागेसर 
तथ़ा ग्ऱाम सदथय अ.ग. बंतलव़ार आन से मलु़ाक़ात कर ज़ानक़ारी ली। वह़ां गढी के प़ास जो पतुल़ा बऩाय़ा गय़ा ह।ै 
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गोतवांद शाह बापू आत्राम इनकी वांशावली कुछ इस प्रकार है। 
 
 चंदनखडे़ा में स़ातव़ाहन के रुपए समले आसमें कोइ अश्चयत की ब़ात नहीं ह ैआससे यह स़ासबत नहीं होत़ा सक च़ांद़ागढ़ 
म ेस़ातव़ाहन क़ा ऱाज्य थ़ा। यह ब़ात और सवध़ान पणुत : सनऱाध़ार पणूत ह।ै  प्ऱाचीन समय म ेअसशय़ा खडं के भभू़ाग पर 
ऄनेक ऱाज़ाओ ंके थवतंत्र देश होते थे और ईनके अपस में व्य़ाप़ारी संबंध हुअ करते थे। आसीसलए व्य़ाप़ारी ऄपने म़ाल क़ा 
लेनदने अपस में करते थे। चंदनखडे़ा ग्ऱाम के जमींद़ार यह खदु च़ांद़ागढ़ के गोंडऱाज़ा के ररश्तेद़ार थे। आसीसलए ईनके प़ास 
आस प्रक़ार ससक्के समलऩा यह कोइ अश्चयतक़ारक ब़ात नहीं ह।ै 
 वह गलत ज़ानक़ारी के क़ारण बऩाय़ा गय़ा ह।ै आसमें चंदनखेड़ा के जनत़ा क़ा कोइ दोष नहीं ह।ै ईस समय च़ांद़ागढ़ 
के ऱाज़ा मगुलों के सनकटत्म थे और वह ऄपऩा थवतंत्र ऱाज्य श़ासन संभ़ालते थे। च़ांद़ागड के ऱाज़ा-ऱानी मगुलों के जैस़ा 
पोश़ाक पहनते थे। आसके सबतू लेखक के प़ास ह ैऔर जो पतुल़ा चंदनखडे़ा में बऩाय़ा गय़ा ह ैवह सवतथ़ा मऱाठी लोगों की 
वशेभषू़ा में ह।ै  आससे यह स़ासबत होत़ा  ह ैकी वततम़ान में जो पतुल़ा ह ैवह क़ाल्पसनक ह।ै चंदनखडे़ा ग्ऱाम यह एसतह़ासीक 
नजरीयेंसे एक महत्तवपणुत थथ़ान ह ैजो ऄनेक प्ऱासचन ऄवशषेों के जरीयें ऄपनी हसककत बय़ांन कर रह़ा ह।ै  
 
 आ.स ८७० म ेय़ादव स़ाम्ऱाज्य क़ा ऄथत होने पर दसक्षण भभू़ागपर गोंड शरुसवर सरद़ारोंने ऄपऩा ऱाज्य थथ़ासपत 
सकय़ा। आ.स १६९६ ऄगथत २६ को गोंडऱाज़ा सबरशह़ा अत्ऱाम क़ा ऱाज्यरोहन च़ााँद़ागड के ऱाजगद्दी (ससंह़ासन) पर सकय़ा 
गय़ा। आस समय सदल्ली के मोगल ब़ादशह़ा औरंगजबे थ़ा। गोंडऱाज़ा थव.सबरशह़ा मह़ाऱाज के सपत़ा की मतृ्य ूहोने पर ख़ाली 
ससंह़ासन पर ऱाज़ा को बैठऩा ऄसनव़ायत थ़ा। औरंगजेब ब़ादशह़ा ने  सदल्ली के ब़ादश़ाही से च़ााँद़ागड ऱाज ससंह़ासन पर ऱाज़ा 
के त़ाजपोशी क़ा फम़ातन सनक़ाल़ा गय़ा।  औरंगजबे के सवभ़ागीय ऄसधक़ारी  वसजर असदख़ान  ने ब़ादशह़ा को खत 
सलखकर सबनती की ह ैकी ,च़ााँद़ागड के ऱाज़ा कृष्ण़ाशह़ा अत्ऱाम क़ा दहे़ावस़ान (मतृ्य)ू हुवी ह।ै  और ईनके बडे बेटे 
ऱाजकुम़ार सबरशह़ा अत्ऱाम यह  ऱाजगद्दी संभ़ालने योग्य हो चकेु ह।ै  आससलऐ ईनको च़ााँद़ागड की  ऱाजगद्दी पर ऱाज्यरोहीत 
सकय़ा ज़ाय। ब़ादशह़ा औरंजेब ने आसे म़ान्यत़ा दकेर सदल्ली से ऱाजफम़ातन सनक़ाल़ा ऱाजकुम़ार  सबरशह़ा अत्ऱाम को 
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तनष्कषष: 
आस प्रक़ार च़ााँद़ागड के ससंह़ासन पर गोंडऱाज़ा सबरशह़ा क़ा ऱाज्यरोहन हुव़ा।  ऱाजकुम़ार सबरशह़ा अत्ऱाम च़ााँद़ागड 
क़ा सवव़ाह ऱानी सहऱाइ से हुव़ा थ़ा।  यह  सवषय संशोसधत करने म ेसमय लगगे़ा की  थव. गोंडऱाज़ा सबरशह़ा मह़ाऱाज की 
पत्नी ऱानी सहऱाइ सकस ऱाजघऱाने की थी।   गोंडव़ाऩा थवदेश पसत्रक़ा म ेजो लेख प्रक़ासशत हुव़ा ह,ै ऱानी सहऱाइ फल़ाने-
फल़ाने ऱाजघऱाने की थी यह स़ासबत नही हो सक़ा है, वक्त के स़ाथ सच्च़ाइ  थपष्ट होगी। गोंडऱाज़ा सबरशह़ा की एक ही बेटी 
थी जो दवेगड के दगुतप़ाल को ब्य़ाही थी। ईन्ह ेबेट़ा नही थ़ा। गोंड सम़ाज के ररतीररव़ाज से बेटे के सलऐ  ऱाज़ा दसुरी श़ादी 
कर रह़ा थ़ा आसीम ेदवेगड के ऱाज़ा ने ऄपने गपु्तहरेों से  च़ााँद़ागड के ऱाज़ा सबरशह़ा अत्ऱाम क़ा श़ादी के समय पर ही खनु 
कर ड़ाल़ा । ईस समय मह़ाऱाज सबरशह़ा २८-३० स़ाल के थे।  आससलऐ ईसे  प्रश़ाससनक  क़ायत करने म ेसमय नही समल़ा।   
 परंत ूयह सत्यप्रम़ाण ह ैकी दवेगड के ऱाज़ा के स़ाथ जो यधु्द हुव़ा  आसम ेथव. गोंडऱाज़ा सबरशह़ा अत्ऱाम ने शरुत़ा 
से यधु्द सजत़ा आतऩा ही नही वह म़ााँ क़ालीकंक़ाली के           भी परमभक्त थे। ध़ासमतकत़ा से ईन्होने ऄपऩा सजवन       
सजय़ा । एक नेक ऱाज़ा और जनऩायक के रूप म ेईनकी ख्य़ाती ह।ै ईनकी पत्नी ऱानी सहऱाइ ने ईनके मतृ्यपूऱांत च़ााँद़ागड क़ा 
ऱाजप़ाठ संभ़ाल़ा । 
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